Робоча програма з дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств міського господарства» для студентів за напрямом підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства». by Княжеченко, В.В.
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іноземної мови, ЕПМГ з 
поглибленим знанням 
права господарської 








Диф. залік Залік 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни: 
-  для денної форми навчання становить -  38%; 
- для заочної форми навчання –  11 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства» є вивчення теоретичних i практичних засад 
планування діяльності підприємств галузі та системи показників, що характеризують 
цю діяльність 
Завдання вивчення дисципліни «Особливості планування діяльності підприємств 
міського господарства» є формування у студентів      навичок з планування їх 
діяльності,  виконання   техніко-економічних   розрахунків  та  обґрунтування   
планових  показників  з  урахуванням специфіки діяльності підприємств галузі.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
-  значення підприємств міського господарства   в забезпеченні ефективного 
функціонування міста як соціально-економічної системи; 
- значення планування розвитку мicт у сучасних умовах та його особливості; 
-  пріоритетні шляхи реформування дiяльностi пiдприємств   галузі на сучасному 
етапі розвитку економічних відносин для подальшошого пiдвищення  її 
ефективності; 
- показники, що характеризують діяльності підприємств галузі з урахуванням їх 
специфіки; 
- особливості формування доходів та витрат на підприємствах галузі. 
вміти: 
-  використовувати методи планування під час проведення   розрахунків  
системи  показників, що характеризує діяльність підприємств різних підгалузей 
міського господарства; 
- розраховувати показники, що формують виробничу програму виробництва 
продукції (надання послуг), що базується на маркетiнговому пiдходi при 
визначеннi оптимальних її обсягiв для підприємств різних підгалузей міського 
господарства; 
- визначати витрати,  доходи та інші показники, що  характеризують 
економічніi  процеси за функціональними  напрямками планування з урахуванням 
специфіки діяльності підприємств різних підгалузей міського господарства. 
мати компетентності: 
- здатність до обґрунтування можливих планових рішень за допомогою 
розробки бізнес-планів, як найбільш поширеного в сучасних умовах інструменту 
обґрунтування економічних рішень; 
- здатність визначати джерела отримання інформації, що необхідна для 
проведення планових розрахунків за функціональними  напрямками планування 
на підприємстві; 
- уявляти взаємозв’язок, що існує між показниками діяльності того або 
іншого підприємства галузі з урахуванням галузевих особливостей; 
- готовність до здійснення висновків щодо можливих причин відхилення 
фактично отриманих результатів від планових показників; 
- здатністю до використання нормативно-технічної документації щодо 
визначення окремих показників діяльності підприємства. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Особливості планування діяльності підприємств     мiського   
господарства  
 
Змістовий модуль 1. Особливості  планування  розвитку мiст  та дiяльності 
підприємств      сітьового господарства. 
  
До нього входять  наступні теми.  
1. Особливості планування розвитку міського господарства. 
Особливе значення діяльності підприємств міського господарства у забезпеченні 
сталого розвитку міст. Значення та сучасні підходи до планування розвитку міст. 
Особливості планування розвитку підприємств житлово-комунального 
господарства. 
2. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств галузі  та  їх 
обґрунтування. 
Основні проблеми розвитку підприємств галузі в сучасних умовах. Шляхи 
реформування діяльності підприємств галузі для адаптації їх до діяльності в 
умовах ринкової економіки. Особливості розробки бізнес-плану диверсифікації 
діяльності.  
3. Оперативно-календарне планування на підприємствах галузі. 
Зміст і завдання оперативно-календарного планування на підприємствах галузі. 
Особливе значення  диспетчерського регулювання для ЖКГ. Визначення 
ритмічності виробництва на підприємствах різних підгалузей міського 
господарства. Чинники, що впливають на планування ритмічності виробництва на 
них. 
         
4. Планування на  підприємствах водо,-тепло,- газопостачання та 
водовідведення. 
Показники виробничої програми підприємств теплопостачання, газопостачання, 
водопостачання та водовідведення. Підходи до планування їх потужності з метою 
забезпечення операційної діяльності. Види виробничої потужності.  Особливості 
планування  витрат на вищеозначених підприємствах. Формування доходiв 
підприємств сітьового господарства. Шляхи удосконалення тарифної полiтики 
 
 
Змістовий модуль 2. Планування  діяльності  інших підприємств  міського 
господарства.   
       До нього входять  наступні теми. 
5. Планування   діяльності  підприємств міського електричного    
транспорту. 
Значення діяльності підприємств МЕТ для забезпечення сталого функцiування 
міста.  Особливості функціонування підприємств МЕТ  в ринкових умовах. 
Виробнича програма підприємства, її зміст і значення. Особливості планування 
чисельності працівників на МЕТ. Особливості планування витрат на 
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підприємствах МЕТ. Показники, що характеризують обсяги та якість наданих 
послуг. 
 
6. Планування діяльності  підприємств житлового господарства. 
 Сутність, склад  та структура житлової сфери. Статті доходів  житлово-
експлуатаційних організацій, економічна сутність та основні джерела їх 
надходження. Взаємозв’язок доходів та витрат  ЖЕО. Особливості формування 
витрат  житлово-експлуатаційних організацій. Планування ремонтiв. 
Удосконалення управління експлуатацією житлового фонду в сучасних умовах. 
Маркетiнговий підхiд в діяльності ЖЕО.  
 
7.  Планування діяльності  підприємств готельного господарства 
Готельне господарство, порядок формування доходів, основні чинники, що 
впливають на їх розмір.  Виробнича програма готелю. Порядок планування її 
показників. Економічна сутність коефiцiєнта використання номерного фонду і 
коефiцiєнта  завантаження.  Особливостіi планування  витрат та їх структура в 
готельному господарствi. 
 
8.  Планування  на  підприємствах   благоустрою   та   побутового   
обслуговування   
Особливостіi формування Плана збуту на підприємствах благоустрою в ринкових 
умовах.  Планування показникiв виробничої програми пiдприємств шляхового 
господарства, зеленог господарства та будiвництва, санітарної очистки міст, 
зовнішнього освітлення та пралень. Галузеві особливості  розрахунку планової 
собівартості.  
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4. Структура навчальної дисципліни «Особливості планування діяльності 




денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 
Змістові модулі  
та теми 
усього 
лек лаб пр срc 
усього 
лек лаб пр срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  «Особливості планування діяльності підприємств     мiського   
господарства» 
Змістовий  модуль 1  Особливості  планування  розвитку мiст  та дiяльності 
підприємств      сітьового господарства. 
Тема 1 5 2 - 1 2 5 1 - - 4 
Тема 2. 10 2 - 2 6 9 1 - - 8 
Тема 3. 9 1 - 2 6 10 - - - 10 
Тема 4. 12 3 - 3 6 13 1 - 2 10 
Разом за ЗМ 1 36 8 - 8 20 37 3 - 2 32 
Змістовий модуль 2. Планування  діяльності  інших підприємств  міського 
господарства.   
Тема 5. 9 2 - 3 4 8 1 - 1 6 
Тема 6. 8 2 - 2 4 9 1 - - 8 
Тема 7. 8 2 - 2 4 9 1 - 1 7 
Тема 8. 11 3 - 2 6 9 - - - 9 
Разом за ЗМ 2 36 9 - 9 18 35 3 - 2 30 
ІЗ  (РГЗ/Конт. Раб) 18 - - - 18 18 - - - 18 
Усього годин М1 90 17 - 17 56 90 6 - 4 80 
 
 
5. Теми практичних занять 
 
Кількість годин 
№ з/п Назва теми 
денна заочна 
Модуль 1. «Особливості планування діяльності підприємств     мiського   
господарства»   
Змістовий модуль 1. Особливості  планування  розвитку мiст  та дiяльності 
підприємств      сітьового господарства. 
1 Особливості планування розвитку міського 
господарства. 
1 - 
2 Шляхи підвищення ефективності діяльності 
підприємств галузі  та  їх обґрунтування 
2 - 
3 Оперативно-календарне планування на підприємствах 
галузі 
2 - 
4 Планування на  підприємствах водо,-тепло,- 
газопостачання та водовідведення 
3 2 
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Змістовий модуль 2. Планування  діяльності  інших підприємств  міського 
господарства.   
5 Планування   діяльності  підприємств міського 
електричного    транспорту. 
3 1 
6 Планування діяльності  підприємств житлового 
господарства 
2 - 
7 Планування діяльності  підприємств готельного 
господарства 
2 1 
8 Планування  на  підприємствах   благоустрою   та  





6. Самостійна робота 
№ Кількість годин 
з/п Назва теми денна заочна 
Модуль 1 
1. Виконання РГЗ 18 - 
2. Виконання контрольної роботи - 18 
3. Вивчення теоретичного матеріалу та вирішення 
завдань за темами 
38 62 
 Усього М1 56 80 
 
 
7. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
 - денна форма навчання - РГЗ «Обґрунтування можливості отримання 
додаткових доходів на підприємстві водопостачання» 18 годин; 
- заочна форма навчання – контрольна робота на тему «Планування діяльності 
підприємств водопровідного господарства» - 18 годин. 
  
 
8. Методи навчання 
 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  
 
9. Методи контролю 
 
Контрольні роботи. Тестування. Практична перевірка умінь і навичок зокрема 
щодо вміння розв'язувати задачі, тести до диф. заліку для денної форми навчання, 
питання до заліку для заочної форми навчання.  
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для диференційованого заліку 
















Для  заліку 











Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою Сума балів 




 курсового проекту (роботи), 
















35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 






 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 




11. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до самостійного вивчення  курсу та практичних занять з 
дисципліни  «Особливості планування діяльності підприємств міського 
господарства»  для студентів   денної і заочної форм  навчання спеціальностіi 
"Економіка підприємства"   спеціалізації  "Економіка підприємств міського 
господарства ”, ХНАМГ, 2007.  
2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: «Планування 
діяльності підприємств водопровідного господарства» з дисципліни "Особливості 
планування діяльності підприємств міського господарства" для студентів заочної  
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форми навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка підприємства", 
ХНАМГ, 2008. 
3. Методичні вказівки до виконання РГЗ на тему: «Обґрунтування можливості 
отримання додаткових доходів на підприємстві водопостачання» з дисципліни 
"Особливості планування діяльності підприємств міського господарства" для 
студентів денної  форми навчання напряму підготовки 6.030504 - "Економіка 
підприємства", ХНАМГ, 2014. 
 
12. Рекомендована література 
Базова 
1. Економіка міського господарства: Навч. посібник/  за заг . ред Юр’євої Т. П. 
- Харків: ХДАМГ, 2002. – 673с. 
2.  Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: /пiд редакцією 
Покропивного С.Ф./ Навчальний посібник– К.: КНЕУ, 2002. 379 с.  
3. Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. Харкiв, 2005, 
331с 
Допоміжна 
1. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство. Организация, управление, 
обслуживание.Учеб. пособие: - К.: Дакор, 2006.-288с.  
2 .Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення: Навч. посіб. –
Харкiв: ХНАМГ, 2005. -331с. 
3.Закон України «Про  місцеве самоврядування» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР 
4.Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків» від 
29.11.2001р.  № 2866-3.  
5.Законом  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів» // Відомості 
Верховної Ради України, 2005р. від 06.09. 2005 року № 2807-ІV  
6.Закон України «Про міський електричний транспорт»  від 29.06. 2004 р.  № 
1914-М. 
7.Закон України «Про питну воду і питне водопостачання» від  10.01.2002 № 
2918-III  
8.Закон України  “Про житловокомунальнi послуги” від 24.06 2004р.              № 
1875-4  
9. Княжеченко В.В. Особливості планування діяльності підприємств міського 
господарства. Конспект лекцій. Харків., ХНАМГ 2013р, 112с. 
 10. Загальнодержавна  програма  реформування  і  розвитку    житлово-
комунального  господарства  на  2009-2014 роки. Затверджено Законом України.  
Закон в редакції Закону N 1511-VI від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 47-48, ст.720.   
 
 Інформаційні ресурси 
 
1. Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://eprints.kname.edu.ua  
2. Сайт міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.minregion.gov.ua/  
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(назва) 
за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(залишіть потрібне) 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
